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Poziv na natječaj za najbolji studentski rad časopisa Sociologija i prostor
Sociologija i prostor vodeći je regionalni časopis za istraživanje prostora iz perspekti-
ve urbane i ruralne sociologije te srodnih znanstvenih disciplina. Kao dio svoje strate-
gije promicanja kvalitete i vidljivosti istraživanja u tom području raspisujemo natječaj 
za „Najbolji studentski rad u 2021. godini“.
Ovim natječajem želi se potaknuti objavljivanje najboljih radova autora i autorica 
nove generacije u području istraživanja prostora iz različitih znanstvenih grana i dis-
ciplina. Stoga, uredništvo časopisa poziva studente i studentice na svim razinama di-
plomskih i postdiplomskih studija sociologije, antropologije, politologije, arhitekture 
i srodnih znanosti da pošalju radove o različitim aspektima prostorne problematike. 
Natječaj je otvoren za raznorodne perspektive koje se bave prostorom i okolišem te 
ne postoje već unaprijed zadane teme. Očekuje se da radovi odražavaju probleme 
s kojima se susreću ljudi i zajednice, lokalno, regionalno i globalno. Podjednako se 
prihvaćaju kvalitativna i kvantitativna istraživanja te studije slučaja, osvrti na najbolje 
prakse i slično. Nema ograničenja u broju autora, a kriterij je da prvi/a autor/ica rada 
nema obranjen doktorat u 2021. godini.
Dužina je teksta 5000 riječi, bez naslova, ključnih riječi, sažetka i referenci. U obzir 
dolaze radovi na hrvatskom, engleskom te srpskom i bosanskom jeziku. Rok za preda-
ju radova je 1. listopada 2021. godine.
Najbolji rad odabrat će povjerenstvo sastavljeno od članova Uredništva, Savjetodav-
nog odbora i drugih međunarodnih stručnjaka. Radovi će se ocjenjivati na temelju:
•	 prikladnosti teoretskog i metodološkog pristupa 
•	 originalnosti pristupa temi
•	 aktualnosti istraživanih problema
Rad će biti objavljen u izdanju Vol. 59. No. 221: Autor odabranog članka bit će nagra-
đen novčanom nagradom i besplatnom pretplatom na Sociologiju i prostor.
Radovi se šalju kroz korisnički portal časopisa te elektroničkom poštom na e-mail 
adresu: ankica@idi.hr, lanapeternel@idi.hr i/ili sip@idi.hr s naslovom „Najbolji stu-
dentski rad 2021.“
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Call for the best student’s paper of the ‘Sociology and Space’ journal
Sociology and Space is a leading regional journal for spatial studies from the perspec-
tive of urban and rural sociology and related scholarly disciplines. In addition to our 
strategy of promoting the high quality and visibility of research in that domain, we 
launch a Call for “The best student’s paper in 2021“.
The aim of this competition is to instigate publishing of the best papers by the new 
generation of authors in the domain of spatial research from the aspects of various 
scholarly branches and disciplines. The Editorial Board of the journal therefore invites 
students of all levels of undergraduate and postgraduate studies of Sociology, Anthro-
pology, Political Science, Architecture and related disciplines to submit their papers 
on various aspects of the spatial issues. 
The Call is open to various perspectives addressing spatial and environmental topics, 
and there are no pre-set topics. The works are expected to reflect the problems that 
people and communities are facing on the local, regional and global level. The qualita-
tive and quantitative studies are equally acceptable, along with case studies, reviews of 
best practices, etc. There is no limit to the number of authors, however, it is compul-
sory that the first author of the paper will not have defended a Ph.D. thesis until 
the end of 2021. 
The papers may be up to 5,000 words in length, excluding the title, key words, abstract 
and references. The articles written in Croatian, English, Serbian and Bosnian language 
will be considered. The deadline for the submission of papers is 1st October 2021.
The best paper will be chosen by the Committee comprised of members of the Edito-
rial Board, the Journal Council and other international experts. The papers will be 
evaluated based on:
•	 Appropriateness of the theoretical and methodological approach 
•	 Originality in addressing the topic
•	 Topicality of explored problems
The paper will be published in Vol. 59. No 221 of the journal: The author of the 
selected paper will receive a financial award and a free subscription to Sociology and 
Space. The papers are submitted via the journal’s user portal (https://hrcak.srce.hr/
ojs/index.php/sip) and are sent electronically to the email addresses: ankica@idi.hr, la-
napeternel@idi.hr and/or sip@idi.hr under the title “The best student’s paper 2021“.
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